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Waar de kuststreken van Friesland en Groningen in de Middeleeuwen werkelijk met klooster en abdijen bezaaid waren, lagen de Stellingwerven wat dit betreft er stilletjes bij. Er is niet één klooster bekend, behalve dan van de Zusters Tertiarissen van Blesdijke. Nou ja, bekend, bekend. De herinnering is verloren gegaan. Er is eigenlijk maar één bron waaruit we weten dat dit klooster bestaan heeft. Het gemeentearchief in Kampen bewaart een document waarin de zusters met name genoemd worden. Het gaat om een zogeheten aflaatbrief. In de brief uit 1446 worden een paar kloosters genoemd: Sorores tercie regule conventus sancte Agnetis opten Vloedijc et sorores sancte Katherine opten Vloedijc oppidi Campensis necnon sorores toe Bleesdiken conventus beatae Marie virginis et sancte Agnetis prope Steenwijc Traiectenses diocesis. (GA Kampen, Archieven Kerken en Kloosters, inv.212, reg. 283)








Waar kwam die brief nu vandaan? De lage landen staken destijds organisatorisch en kerkelijk heel anders in elkaar en zo kon het dat een dergelijk belangrijke brief van een wel heel verrassende plek kwam, namelijk van de bisschop van Skalholt in het zuiden van  IJsland! Dat is nu een dorpje van slechts een paar huizen, maar in de Middeleeuwen was het een belangrijk religieus centrum.
Hij was verstuurd door  S.Godsuini ep.eccl Scalholtensis, Gozewinus, bisschop van Skalholt.
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